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Avignon Şenliğinde ünlü şairimizden uyarlanmış bir oyun sahnelendi
Nazım Hikmet de Avignon’daydı
“ FARKLI” YA KARŞI HOŞGÖRÜSÜZLÜK -  Genevieve de Kerbamon tarafından sahneye konu­
lan “ Freaks" (Hilkat Garibeleri) adlı oyun, seyircileri, zaman zaman her insanın içinde “ farklı" 
olanlara karşı beliren hoşgörüsüzlüğe karşı uyarıyor. “ Bu tür hoşgörüsüzlükler giderek ırkçılığa 
dönüşmüyor mu?”  sorusunu soruyor.
MEHMET BASUTÇU__________
AVİGNON — Avignon’a yerin altından 
çıkarak girmenin olağanüstü güze! bir ya­
nı var. Dolaylı bir anlam, bir metafor fa­
lan da aranabilir bu cümlede, ama kentin 
göbeğine ilk adımı attığımızda, gerçekten 
de, üç kat yeraltından gelmekteyiz. Tatile 
çıkan milyonlarca sürücünün akışının ağır­
laştırdığı otoyolda zamana karşı verilen sa­
vaş, Papalar Sarayı’nın altındaki otopark­
ta noktalandı çünkü.
Yanımda Avignon’a ilk kez gelen Kana­
dalI genç bir üniversite öğrencisi var. Ken­
disini birdenbire renkli bir insan kalabalı­
ğının ortasında bulunca şaşırıyor. Kent, 
hemen duyumsanan genel coşkuyla hafif 
bir neşenin sıcak ve şefkatli kolları arasın­
da belli ki mutlu. İnsan sesleriyle her tür 
müziğin harmanlandığı, neredeyse dinlen­
dirici diye tanımlanabilecek garip bir gü­
rültü yankılanıyor her yerde. Yirmi yaşın 
sorgulayan, her yeniliği anlamaya çabala­
yan zeki bakışları için tam bir çılgınlık bu 
yaşanan... Tatlı bir çılgınlık.
İki adım ötedeki Şehir Tiyatrosu’nda 
sahneye konulan “Micromegas” adlı oyu­
nu görmeyi planlamıştım. Perde birkaç da­
kika önce açılmış olsa gerek. Otele, kapı­
dan haber bırakıp tiyatroya koşuyoruz, iş­
te bir anda çağ atlayıverdik. Hem de geri­
ye doğru, “ Micromegas” Voltaire’in 18. 
yüzyılda yazdığı felsefi içerikli, bilimkur­
gu türünde bir metin. Aslında, büyükler 
için bir tür masal. Galaksilerde yaşayan 32 
kilometre boyundaki dev Micromegas, 
uzayda yolculuğa çıkar ve bu arada dün­
yamızı da ziyaret eder... İnsanların büyük­
lüklerini ve daha çok da, küçüklüklerini 
gözlemler... Karlsruhe Şehir Tiyatrosu ta­
rafından sahneye konan “ Micromegas” ne 
bir opera ne de bir operet. Yeni bir mü­
zikli tiyatro türü. Güzel bir deneme. Çe­
kici bir sahne düzeni içinde göz okşayan 
zengin dekor, başarılı bir bütünlük ve 
uyum örneği sunuyor. Bu oyundan etki­
lenmemek olanaksız.
“ Micromegas” tan çıktıktan sonra iyi­
den iyiye kazınan midelerimizi de doyur­
mak için en yakın lokantaya yöneliyoruz. 
Hemen girişte tanıdık bir çehre oturuyor. 
Jak Şalom bu. Türkiye’de Sinematek kur­
ma çalışmalarında rol oynayan, daha son­
ra Fransa’ya yerleşerek Mehmet Ulusoy’- 
la birlikte tiyatro yöneticisi olarak çalışan 
Jak Şalom, Avignon Şenliği’nin ana prog­
ramında yer alan ve yankılar uyandıran 
“ Freaks” adlı bir oyun için burada. İstan­
bul’a ve Türkiye’ye ayaküstü bir ilk mer­
haba bu.
“ Freaks” (Hilkat Garibeleri) 1932 yılın­
da Ted Browning’in Holywood’da aynı
adla çektiği ve küçük bir skandal doğuran 
filminin Geneviev de Kerbamon tarafın­
dan sahneye uyarlanması. Kolsuz bacak­
sız sirk insanlarını, cüceleri ve genellikle 
panayırlarda insanların sağlıksız bir me­
rakla seyrettikleri “ korkunç” yaratıkların 
yaşamına gerçekçi, yer yer çiğ bir bakış ge­
tiren bu oyundan, Avignon’da herkes söz 
ediyor. Yeni kurulan Michel Rocord hü­
kümetinde, doğuştan ya da sonradan sa­
kat olan vatandaşların Fransız toplumun- 
da onurlu bir yer edinebilmeleriyle görev­
li yeni bakanın, elektrikli sandalyesiyle
“ Freaks” ı izlemeye geleceği söylentisi ya­
yılıyor. Ne demeli? Aslında, oyunun ko­
nusu salt bir topluma uyum sağlama so­
rununu aşıyor. Seyircilerini, her insanın 
içinde çöreklenen ve genellikle kendinden 
“ farklı” olanlara karşı yer yer başkaldı- 
ran hoşgörüsüzlüğe karşı da uyarıyor. Bu 
tür hoşgörüsüzlükler giderek bir tür ırk­
çılığa dönüşmüyor mu sorusunu soruyor.
Yemekten sonra, kalabalığın artık incel­
meye başladığı ıhk Avignon sokaklarında 
biraz yürüyüşe çıkıyoruz. O ne? Ana cad­
denin iki yanındaki direklerde Nazım Hik­
met selamlıyor bizi. “ Uzaktaki Aydınlık­
lara Doğru” (Vers Des Clartes Au Loin) 
adlı bir “ off” oyun Nazım Hikmet’in şi­
irlerinden uyarlanmış, Avignon Şenliği’nin 
ana programına koşut olarak, irili ufaklı 
tiyatro topluluklarının kentin dört köşe­
sinde sunduğu “ off” oyunların toplam sa­
yısı bu yıl üç yüzü bulmuş. Ertesi gün 
“ Theatre du Bocage” topluluğunun her 
gün oynadığı “ Uzaktaki Aydınlıklara 
Doğru”yu izlemeye koşuyorum. Jean Paul 
Billecoq,Nazım Hikmet’le yeni tanışmış 
bir tiyatro adamı. “ Utanarak söylüyorum, 
ama örneğin Yves Montand’ın okuduğu 
bazı şiirlerini tanıyordum, ama kimin ol­
duklarını bilmeden. Nazım Hikmet'i oku­
maya başlayınca çok etkilendim ve onu se­
yircilerime tanıtmayı amaçladım” diyor. 
“ Theatre du Bocage” in ilginç bir özelliği 
de, Fransa’nın batısında, kırsal bir bölge­
de kaybolmuş 12000 nüfuslu küçük bir ka­
saba olan Bressuire’de, yıl boyunca etkin­
lik gösteren bir taşra tiyatrosu olması. Na­
zım Hikmet’in tanınmış şiirleri, şairin iş­
lediği temaların evrensel boyutlarının al­
tım çizen duyatlı bir yorumla sahneye ko­
nulmuş. Oyuna ilgi gerçekten büyük. Be­
nim izlediğim gün, biri Paris’in, diğeri de 
Lyon kentinin banliyölerinden gelen ve ça­
lıştıkları belediyelerin kültürel etkinlikle­
rinden sorumlu iki bayan, oyunun bitimin­
de “ Uzaktaki Aydınlıklara Dogru” yu ken­
di salonları için programlamak istedikle­
rini söyleyerek yönetmenle ilişki kuruyor­
lar.
Türkiye’ye ilişkin rastlantılar bitmedi. 
Sıcak bir öğle zamanı, şenliğin çağrılıları­
na ayrılmış olan “ Urbain V” bahçesinin 
Papalar Sarayı’nın dibine sığınmış yeşil se­
rinliğinde yemek yerken masa arkadaşla­
rım olan tanımadığım, biri esmer, diğeri 
sarışın iki genç adamla konuşmaya başlı­
yoruz. Şenlik kapsamında bir dizi konser 
veren PakistanlI müzisyenlerle ilgileniyor- 
larmış. Türk olduğumu öğrenince nerede 
doğduğumu soruyorlar, “ tanımazsınız, 
Kütahya diye bir kentte” diyorum. “ Çok 
iyi biliyoruz, geçen güz Kütahya’da bir tek­
kede konser verdik” diye yanıtlıyorlar. 
Ciddi olmasalar, bu gençlerin benimle iyi­
den iyiye dalga geçtiklerini düşüneceğim. 
Söyledikleri gerçek. Kutsi Erguner’i çok iyi 
tanıyor, onunla beraber çalışıyorlarmış. 
Biri kemençe, diğeri de ney çalıyor. Paris’­
te kurdukları “ Mevlana Derneği” (Asso­
ciation Mevtana) Konya’da yapılan gele­
neksel konserlere katılıyormuş. Geçen yıl, 
Konya dönüşü Kütahya’da, dediklerine 
göre “ bir geceliğine camilikten çıkıp eski 
işlevi olan tekkeye dönüşen” bir mekân­
da, Kütahyalılarla birlikte verdikleri kon­
ser gecesinin, turistik süslerden arınmış 
gerçek bir Mevlevi gecesi olduğunu söylü­
yorlar... Nereden nereye...
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